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Metin Töker'siziz...
ESKİ askerler ölmez di­ye bir söz vardır. Bu, onların tarih yapma 
şansından mı gelir yoksa 
her an cepheye gitmeye 
hazırmış gibi dik ve müca­
deleci bir yaşam sürmelerin­
den mi, bilmiyoruz.
Gerçek şu ki iyi gazete­
ciler de ölmez.
Dün 78 yaşındayken kay­
bettiğimiz Metin Toker gi­
bi. ■ Devamı 23. sayfada
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■  Milliyet Gazetesi yazan Metin To­
ker, bir süredir tedavi gördüğü An­
kara İbni Sina Hastanesi'nde yaşa­
mını yitirdi. İsmet İnönü'nün da­
madı olan Toker, yaşadıkları ve 
yazdıklarıyla bir dönem Türk siyasi 
tarihine ilk elden tanıklık yapmıştı. 
Toker'in vefatı, basın camiasını 
üzüntüye boğdu. ■  20. sayfada
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Metin Toker'siziz...
■  Birinci sayfadan devam
O her zaman gazeteci idi. Kendisini 
hiçbir zaman başka hiçbir sıfatla tanımla­
madı. Hiçbir görev, unvan veya fırsat uğru­
na “gazeteci”likten vazgeçmedi.
Yazmaktan, elinin kalem tuttuğu son da­
kikaya kadar geri durmadı.
Metin Toker, bizim gibi meslekte yarım 
asrı devirmişlerle, onlara yakın kıdemde 
olanlann öncülerindendi. Siyasi dergiciliğin 
hâlâ aşılamamış örneği olan Akis Dergisini 
1954 başında yayınlayarak meslek dünya­
mıza yepyeni bir anlayış getiren o idi:
Siyasi haberler Metin Toker sayesinde 
kumluktan kurtuldu. En önemsiz görünen 
aynntıların siyasette bazen ne kadar önemli 
olabileceğini Akis Dergisiyle hepimize o 
öğretti.
O kadar etkili bir gazeteciydi ki, Akis 
Dergisinde en çok eleştirdiği politikacılar­
dan biri ve merhum Adnan Menderes'in 
en yakını, Devlet Bakanı merhum Dr. Mü- 
kerrem Sarol 1958 yılında bir gün bize;
“ Metin Toker'in Akis Dergisi'yle 
Demokrat Parti iktidarına verdiği za­
rar, CHP’nin verebildiğinin 40 katı­
dır" demişti.
O tek başına bir “kurum” idi.
Metin Toker iyi bir gazeteci olduğu ka­
dar müthiş bir mücadeleciydi. Demokrat 
Parti iktidan (1950-60) onu, daha doğrusu 
Akis'i susturmak için yapmadık baskı bı­
rakmadı. Onu iki defa hapse attı. Yanlış 
anımsamıyorsak toplam iki yıla yakın ha­
piste yattı. Ama baskılar onu yolundan 
döndüremedi.
Metin Toker gerek o çile dolu yılları 
gerekse sonraki dönemi, her biri “kaynak 
kitap” değerine sahip eserleriyle ölümsüz­
lüğe kavuşturdu. Bu yönüyle de “kitap ya­
zan gazeteci” ierin öncüleri arasında yer 
aldı.
Metin Toker sosyal ilişkilerin ve sosyal 
ortamların vazgeçilmez rehberlerinden bi­
riydi. Bulunduğu yere kalite getirirdi. 
Sıcak ve dışa dönük kişiliğiyle ilgilerin mer­
kezi olurdu. Genelde küçümsenen veya hor 
görülen gazeteciliğin hiç de öyle olmadığı­
nı, İkinci Cumhurbaşkanı ismet İnö­
nü'nün pırlanta gibi bir kişiliğe sahip 
kızı Özden'le evlenerek o gösterdi.
Metin Toker uluslararası çapı olan az 
sayıdaki gazetecilerimizden biriydi. Erişil­
mez, konuşulmaz sanılan pek çok devlet 
adamıyla mülakat yapmış, onların ayrıca 
dostluğunu kazanmıştı. Bu niteliğiyle yurtdı- 
şında da saygın bir isme sahipti. Uluslara­
rası Basın Enstitüsü'nün (International 
Press Institute) Yönetim Kurulunda 8 yıl 
süreyle Türkiye'yi o temsil etti.
Gerçek şu ki Metin Toker'siz bir ba­
sın artık eskisi kadar ilginç olmaya­
caktır.
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